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????? ???」????っ????、???? 、 ? ? っ ?。 「????? 。?? ?? 、 ? 、 ? ー? 、??? 、??、???? ????????」。 、 っ 。??、 ?????? ? 。 っ ???、 っ 。????? 。?? っ 、 ????? ? ? っ 。 「?」? ー 。 、???っ ?? 、 っ 、?? ? 。 、 っ?? 、? ? っ 。???、 、 、 ェ??? ー ー ??? 、 、?? ィ? ー????、 っ 。 、
????、???????????????、????????っ??、????、?????????、?????????っ 。 ? っ? 。??? 、 、???。 ? 、??? っ??? ????????????っ???。???『 ー』 ー???っ? ー????? 。 「 ー ー 」?? ?っ?? 、 っ?っ???。 ? 、 ???。? ? 、??? 、??。?? ? 、?? ?、 、????? ? ? 。???、 、??? 。 、??、 っ 。
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???????? 。???、 ???、 。 ???? 、?、??? ? ??????? ?ョッ 。????? 、 ?、??? ???? っ 。 、 、?? 、 ????、 ? 、?? ? 、 ???? 、???っ 、
?????、???、?????????????????????????。?????、??????????????? ? 。??? 、 、??? 、 ???? 、????????????????、???? 、??? 。??? 、 、????? 。 、 。??? 、 。??? 、 っ ッ??? 、 ー?ー 、???????????? 。?????? ? 、 。??? 、?? 、???ー ャ 、 ー?、? 。?? 、 。??? ? （ ）
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????っ????。?、?????????????????? ? ? ??。??????? ????、? ?????????????? ??? ?????????????。???????? 、??? っ 。 、 ー?ー? ? 。 ー?ー? 、??? ? 、 。?（ ? ??? ）?? ???? ? 。??? ? ? ? 、??? 、 、??? 。??? 、 ー??。 ? ???? 。 、 ー??? ?? ????? ? 。??? 、っ??????????????。??? （ ?）
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??、??????????????????????ー????????、?????????????。??? ?????? っ 、 ョ???????? ? 。 ??ー???????、???? ? 、 、????? …、??? ? ?????、? ?????????っ 。 ?? 。????? ?、????、??? 。 、??? 、 ? ー 。 ??ー? （?? ?、 、 っ ）。??? ?っ 、 … ?っ??、??????????????、??????????? 、 。??、?? …。??? ? 。 ? 、
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??????、?????????????????????? っ ー ?。??? ? 「??? ? っ 。??????? 」。 ? ?、???????「 ?????…、??っ??? 」 。??? 、 ?。??? ??? っ 、 、??? ??????っ ??? ? ?っ?。????????、??????????????????、 ??? ?? 。
? ??? ?? ? ? ??? ? 、 、???????? 。??? ??????? 、 ???、? ? ? 。??? 、?????、 ??????? 、? 。???ッ ?、?っ ? ??? ? 、 っ?? ?。??? ー 、?
??????????????????????、??????。??? っ 、 ? 、??、 っ 、??? 、 、 、??? 。??? ? ????????????、??? 、 、 ? 、 ? 、 、??? 、 、 、?? ? 、?。 、 、 、??? 。 、??? ? 、?????? 、 ??、? 、 っ???。??????? ? ????? 、?? 、 、??? ? 。 ???っ 。 、 、??? 、 ? っ 。??? ??……。
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???????????????????????、?????????、?????? っ 。 ??、??????????????、? ? ?????????????。 、 、 （ ）? 、????? っ 。?? 、????、 、?ュー??????????、?ー????? 、??????? 、 、???、? ????。 ?、 「
?」 （??? 、 」 。??? ???? ? 、 、??? 、
??。??、????????、?「??????」???????、?????? ? ? 。?、? ? ? ? ???????、 ????? ? ? 。??? っ ー?、? ? 、??、 ? 、 っ??? ? ? 、 、??、? ? 、??? 。 （????） 、?? ?? ?? （????40??????????????????????????
???。??? ???? ? 、??? （?? ?? ? ）??? 、 。
????、????????、????????ェ????????っ????、??????、???????????? 。??ー 、??? ? ? ? 、?? 。??? ????、 ? ? ????、???????????? ???? ???????? 、 、??? っ 。 、??? ?? 、 っ??。 「 」?? 、?????、 。「???????」?、??????????、?????
??? 、 ? 、 、?? 「? 」 。 、「???」 ? 、 っ?、? 。 ?、??? ???? 、 、っ????????。? ? ?
?。
?????????????????????、??????????????、???????っ ? 〜 （ ）??? ???? ? 。 、 、 ???????? 、 。?? 。←?? ?（ ）← （ ）。?、????? 〜 ? 、?? 。 ? 。??? 、??? 、 ??? 、 ー 、??? 、 っ?。? 、 ? ?、?、? ???? ? 。 、???? ? ? 、 、?? 。??? （ ヶ ）
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????????ー? ?????????????????っ???、????????????????????????、????????っ?。??「? 」 っ 。?? 。 ? っ ャ???、? ー ー ォ ー????? ? 。 「 」??? っ 、???? っ 。 、??? ?っ? ???? ー 「 」 、?? 「 」 ??。 「 」 ????、 ???????????????。???????っ?「
??」??????「??????????」???????、 ?、 、 っ ? ??、????、??????、?ゃ????????っ ? っ?。 ． ? ? ? 、??? ? ? っ 。??? ? ? ? 、 、 、??? ? 、 、??? 。 、 ???。 、 、 、?? 、 ??????、 ?、 、??? ? 、 っ??。 ??? 「?」?? ? ??。?????、 、 ? ? ?
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?、???????????っ?。??ー??????????????????????? ?「 」 ??????????????ー? 。 「 ? 、 」??? 。 っ 「???? ???」??? 。 ??? ? ?? ??? 。 ?? ???? 。 ー ッ ー 「??? 」 。????? ? ?、 っ? っ???ー?。???、 っ 、?、． 、?ゃ? 、 「?」 、??? ? 「 」 、?、? ? 、?? ? 。?「??? 、 っ ????????? 」 「
?????????」????????????。????????????「???」??????????? 。 ? ???。?????? 、 ???っ?、????? ?????。???、 ???? 、 ? ? ??????? ー ?っ?。?? 、????、? ?????? 「 」?? っ 。 「 」 。????、 ? 、 、??? ? ?。??? ? 「 」??っ 、 「 」??? 。 ?? 、 、?、? 、 っ???。 「 」??? ??、 「 」 ?? っ 。???????? ???????? ???? ?、????? ?? 、 、
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?????、???????っ?「??」???っ?、???????? ? ? 。 、 ??? ? 、 ?「 ??」。「??????」「???????????」「??????
????」?? ? 。
????????????????????ょ??。????? 。?「 ? 」 、 ??????? 。?? ? ? ???? っ?? 。
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???ォー??????????
???????
?????????」???????????????、????????????????。 ???? 、 「 、 、??」 ??????。??? っ ?ォー????? 。 ????????、???? ???? 。 。??? っ ??、? ?? ??? 、 ー??? 、 。 、
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????????????? ? 、??? 、 ?、 ??ァ??ー?ー???? ? 、???????????????。 、 ???????? ???????。????? ? 。?? 。?????、 、??? 。????????。????????????「??? ?
????????、?????????????????????「?????????????」?????。?????? ? っ 、??? 、 ? 。??? ー????ー ?っ 。 「ー? ?? ォー 」??、 、????っ 、 っ 。 ー??? ? ? っ??? 、 ー 。??? ー ー「?????????????? 、????????????? 。 っ????? 。 ゃ 、??? ?? 。 、????? 、??? 、 ャ ャ??ー っ ??? 」??っ?。 ー ー?? ? ?。
?????????、???????????、???????、????????????、????????????????????、???????、??????????????????????????????。????? 「? 」 「 ?。?????。 。?」。?? っ 「 、??? 」 、?。 「 、 、??? ?、 ォ?? 、 ゃ 、??? ??? 、 っ???、 ??、 ? ー 、??? ? 。??? 。 、??? ?? 。??? 、 、???? ?。??????? 。?? ?? 、??? ー ィ ー ー っ???? 。
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?「??????」????? ???? ???? ????????????????????????????????????????? ???? ???
??????????????????? 。
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??、????????????、???、??? ? ? ?????
『????????????
????? ??』「……???? ?? ?、 ?『????
????』 、「 ?」 ??? ?????? ??? 。??? っ??? 、 ? 、??? 。????。??????????? ????????????????????、?? ????????。???。 、 、 ???、 ???? 、 ．??? ??? 。……」??? （「 」 ）
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????、?『???????ー』???????????ッ??ー??????? ? ???????。?? 。 、??。?? っ ? ?「 ?」????????? 、???「 」? ? っ?。??? ? ? っ 。????? 、 。 、っ??????ー???????、???、? ? ?????? ? 、?? ? ?? ー????? 、 ? 。??? ? っ 、??? 。??? ょ ?っ?。? 、
???????、???????、?????????????????????、???????????????????????????????????。?????????? 、??? 。??? ??。 ? ?。??。?? ?????ィ。??????????。???? 。? 、 。??? 。??ェ ? ? ? ?? 、??? 。 「 」?? 。 っ っ??? ? っ ? 、??? 。「???????ー（????↓??﹈???）」??、?????
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?、????????????????。????﹇???﹈（? ） ﹇?﹈?﹇ ﹈。??? ? 、 ???ー? ? ??。??? ???、?? 、 ? ???????ー ??? 。 ???? ?、 ??? 、??? ? 。 ????????????ー 。????? っ 、 ???? 、 ょっ ???? 。??? 、? っ っ??????、? 、 ???? 、?? ? 、??? ??? ??ょ?。 ?? 、 『 ー』?? ? ??。?? 、 ? ー ? 。???????? ?????。?? っ 、??。??? ?「 」 、???? ? ?? っ
????（??ェー???????「??」??????????っ???、「????、??????」????）。?、???っ 、??? 、 。??? ??? ?、 ???? ???? 。 ?? ? ??ゃ 。 ???? 。 ? ? ?、???????? 、 。??? 、??? 、 っ??? 。 ??、? 。?。 「 」 ?。??? ?、??????? ??? 、??? ? ? ッ ー??、 ? 。??? 。 「 」?????っ 、「?? 」 ??っ ? ?????。??? 『 ー』 っ 。
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〈????????〉?? 「 ??」
??????????????
「????????」「????????」
???????????????????? ??、???? ??? 。 、 ?????っ ? 。???? ? っ 、 ???っ ? 。 、 、っ??っ?、???っ??? っ????っ?、??? ? 。?? ?? 。?ょ???、 ? 。??? ? っ ? 、?? ? 。 「 」????? ? 。 「?? 」 ? ?。 ? ???ょ?????????? ? ? 。????? ?? 、 ．??????? っ 、?? 、 ?
?。?????????????、?ゅ?ょ?? ?、????????? ????ょっ ゃ 。 ???? 、 、???????? 。 ? ?????????? 。 、 「 ョッ」?っ ??????。 ? ?。??? ??? 、 っ?、? ? っ 、?? ? 。???、? ?、 っ????、 ? 。 ?、??? 。??、 ? ゃ? 「っ?、????????」???????。??? ??? ? 、
????っ???、?????????、????????。???????ゃ??、?? 、 「 ?、 」 ???? 、 ゃ?」? 、??? ? 、 ??? 、 。??? ? 、?? 。? ?、 「???」? 。????? 、? 、 ー????っ?????、? ?????。??? ? 、「? ? ?」??。???。 ? ? 。?? ゃ 、????? 、「 ィッ?ュ っ 」「?ッ??っ?? 」??っ ? 。??、 ? ゃ?? ?? ? 、?「????」 、 。?、 ?「 ? 」 っ?? ?? ? っ 。
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?????????????????????????????????????????????ょ????????。????、 、?? ?。????、????? ???っ ? ? 、「 ?ゃ、 。 ??? 」 ????、 。?、??? ? 。??? ??? ??? ?、?????? ????? ? 。 、 ー?、 ー ?? っ 。?? ??ー? っ 、 ー?? ? っ 。?? ? ???ー っ ょ???? っ 、 、???ー? っ 。????? ?? 、 ?? ?? ?っ???、?? ? 、?? ?。 。 、?? ?っ 、 、 「 っ??、 っ 」 。 、
?????????、?????????。??????????? 、??? ?。 、?? 、 ??????? ? 。????? 、 、 。????、??? ? っ ???、???、 。?? っ 。?? 、「? ー」 。??、 、 ??? 。? ?、 、????? ? ?っ ? 、???? ??、????。 、??。 、 ? 。????? っ?? 、 ?????? 。? 、?????っ 、?? 、 ょ っ?? 。 、??? 。 、?? 。? ー
?、???????????。
「????????????????」
????? ???? ???? ? 、??、 ????? 、 、?????っ?、???????っ?、???? 。????? 、 ???? 。?っ 、 、?? っ ?。??? っ 、?? っ 。????? 、 「 」????? 。 、 っ?? ? 。ー?ー 。?????、 「 」 、?っ??????????。????????、?? 、?? ? ??。?? ． 、??????? 、ょ? ．? 。「?????」?「?????」 、??
（28）
?????っ??、??????。???????、????????????????。??? ?? ??? ?、? ー 、? ? ?? っ 、?? ?? 。 ?、 ??ー??、??????っ っ ?、 ????? 。?? ? 、 、 っ?? ? 。 、 ???? 、??????? ?? ???っ 、 。????? ? 。?? ?、??? 、 ? ?っ??、?っ?ょ???????。????????? 、 「 ッ ー 」?っ??、? ? ? ???????? 、 「? 」 っ??。?? ? ????、 ? っ?。 ー っ 、 「 」
?????。??っ??、?「????」???? ??。??????? 、??? ??? 。?っ ょ?、 ?????っ??????? ???。???? 、 ??? ? 、 「 」っ???? ??? ???? ??。??? ??? ?? ??っ ょ?、 ???? ?????? ?。?? 、?? ? 。??? ???? ????? 。 ?、 、?? 、 。?? 、?? っ? 、?っ? 「 」?? ?、 。??? ??? 、 、 っ 、?????。 、?? 、 。?? ??、 、 ょ 、
??っ??、????????????。?? ?、 ? ょ?????、「 ???。 ??ゃ???? 」 ?っ?、???っ ? 。 ??、 、?ゃ ?? 。??? ???っ???????????????????。? 、?っ??? ? ???。 ー ? っ? 、 ???? ? ? 。 、??? ? ?っ 、 。????? ?? ?? 、?? 。????? 、??、 、?? ? 。? 、っ??????????。?????、????っ 、????? 。 、 、 ??? 、?? っ ょ 。???? 、 「 」? っ?? ??? ???。
（29）
??????
???．???????????
???????
????（???????????）
???、?????????????????????????。??????????、 ? ???? ? ? ?っ?????????、????? ? ? 。??? 「 」?? 。??????????、????????????????。?????????っ?????、???????? ? 。「????????????。?????」?????
????? 。?? 。
「?????????????」
?ッ??ー???????、??????????。?? ???????、???? 。 ??、? ? ?。、「??、???? 」「??????? ??「?? 、 」
?ッ??ー??? 。
「??? 。 っ 、 。???
???? 」??? 、? ? 。 。?? 。
（30）
「????、???????」?ャ??????、??????????。「??っ 。 『 ????』???、?????????っ????」
????? ?。 、 ???、 っ っ ? 、 ???????? ? 。 「 、??? 」 っ?。???????、?????????。「???ッ ?ー 」 ?、 ??
??? 、 ? ?。??、???? 、 。?「? 」??????、????????? ?????? っ 。 ???っ? ???? 、 ?????? ? っ 、??。??? 、???? 。??? ?
????????????????????????????? 、 っ 。 「??? 」??。 「 ???、??? っ??? 」???? ? 。 ??、??????? 、 ? 。?????????????????? ?っ???????????? 、???????????
?????????????? 、?? 。 ー ???「?????????っ????? ?っ?」?? ??????? ???、???っ 。? 、???、? ??? っ ?? ???? っ ? 。???、 っ 、??? 。 ???? 。 、
（31）
??????????っ?????????????????? 。???、 、? 「 ??」??? 。??? ????、??????????????、?? ッ ー?。? 、 ? 。????、 、 ッ ー?? 。 ?、 っ 「 」 「 」??? ? ? 。??? ー?? 、??。
?????、?「??????。????????」???
?????。 ? 、 っ??。
（?????、????????????????。???
??? っ 。 、??? ? 。 「 『?』?『 ?』 っ 、 ッ ー??? ??」?? ? っ
????????????）。??「?? ??????、????????? 。 、 ゃっ? 」??「 ? 『 ??』??? っ 、??? ー 『 』 っ??? 。 、 」??「?? ? っ? っ???????、っ????」??「『?ー 』 ?。????????っ ? 、 ??? 」??「 ? 、 ???? 」??「 っ 、????? 。 ? 」??「 ? 、 っ ? ????「『? 』 ? っ 」?? ? 」??「 、 、 っ?? 」??「 ? 、 ???? ? ? 。 ー 、??? ゃ 」??「 ー ゃ 。
（32）
????、????????」??「?ー????????、?????。?????????? っ 。?????ょ???????、 ? 」??「 、? ? ー っ ???? ??? ?。????、 っ????????? ゃ ? 。 、 ?????」??「 ?? ゃ 、 。??? ??? ? ? 」??「 っ??? ? ?? 」??「 、 」??「 っ 、 ??っ 、?? ? ゃ 」??「 っ? 、 ッ ー????。 」?? 「………」??「?? ? 。??? 」??「? 、?? 」
????????????、????????????、????????????っ????????。???、???? 。 ー 、??? 。 、??? っ っ ? 。 ???? ?っ 、 ??? 。???、 。???、 っ 。?、? ? 。 、??? っ っ??。 ???っ 。??? 、??? ? っ?? ? 、???、? ? 。??? 、 「 ? っ 」?? 。??? 、??。 ?? っ 「?? ? 」 （ ）
（33）
?????、???????????、????????????。??????、????????????????す??? 『 ? 』 っ 、???? ??、???っ??? ????。?ー??ー???? ?? 。 ? 、 「 ー ?」??「 」 っ??? 、 っ?。? 、 ?、 ???? 、??? っ 。??? ? （ ）??? 、? っ 「 」??っ 。 、?、? ょ??? （ ）?? ? 「 ッ ー 、?」 ??? 。 「 、 っ ゃ?。? 、 ー 『 』 っ??? ? 」 。 、 ッ ー??っ ????? ? 。 、 。??? っ
??ゃ??????????????????（????）???????、?? っ ??。 、 ? ?? 。??? 、 ??、????? 。「??????、??????????っ????。???
??? っ 。???? っ ? 、 ? 、???っ ? 」??? 、 ? っ??? 。 ? 、??? 、??? ?? ? 。??
．㌧
膨◎
（34）
??????
???．?????．?????
??????????????????????????????????
?????????、? ?????????????????。????、?「????????? ??」??? ?????????、??? ?（ ? ?〜?） ? ? ? ?、 ?????、 ? ??????? ?????っ
?? （ ） 、??（ ? ）??? 、 。?? 、 ? ? 、
?????????????????????? ?? ?? （?? ?? ??? ）?? ? 、 ?????? ? ??、 、 ????「 」 ? ? ? ー っ????? ? 、?? 。
2
????????
?????、 ???? ? ? ???????? 。 ? ?? （??? ） 、 ???っ 。??? ?、??? （ 、
（35）
?????????????????）、?????????????????????????????????（???? ? 、???、 ） っ 。??? ????????（?????????? ????? ）、 、??? っ?? 、?????????????? 、 、 、?、???、??。??? ? 、??、???。??? 、 、??? ? 、 、??? ?? 、?? ? 。???、 、??? 、 ?、 ????????? ? ????? っ 、??? っ 、
（???????）?、?????????っ?、????????????、?????????????????????? 、 ? 。
5
?????????
????? 、????「?????????」?????っ??、? っ 、??? ?っ （ ? ??っ??）。??? 、? ? っ?、?ょっ っ 「 」 、?? ?? 、 ）??? ? っ 。 （???「 ? ? 」 、 ???? 、?? っ 、??? 、 ? っ 、??? 」??? ?っ 、?、? ??? ? 。???、 、 、?? ???? ? 、??? ??っ 。 ??
??????????????????????????? ???、 ??? 、 ????っ? ???? ?? っ 。??? 、 ?? 、??? ? 、 ??、 ????? 。??? 、 、 っ ???? ???、??? ?、 ? 。??????????? ???????、???????。〔一
???
???????｝??????
〔???〕
???????、?????????? ? …
〔???〕
??? 、
??????????、?????? ??? ?、?
???????????????っ??、???????????????????????????????????っ?。?????、 、 、? ????、 、 、?????????????? 。????? ??????????、???? 、 、 ー ???? ー 。 、 、?「? 」 「 」 、?????? ? （?）? 、 、?? っ 。?? 、 「 」 ー 、??? 、?? 。 、 、（???????）??ー????????、 ? ???? ? ? 。?????? 、 ? 、 、?????? ? 。 ??
?、
（37）
????????????????????????????? （????????? ）??? 、 （ ）?? 、?（? 、 、?? ? ?）??っ 、 、??? ー 、??（ ）??? ? ? 、? ??????? 、?（? 、 、 っ?? ? ）??っ 、 ?（ ） ??? 。??? 、??????、 ?????っ?? ????? ??、 ?? 、?????、 ???っ?? ?????? 。
5
???????
?????っ???????、?????????、?「????????????っ???」????????。?? 、 ?「 」 ?????、 、 ? ???? （ 、 ? 、?? っ ）。??? 、 っ? 、??? 、 。???、 ??????? 。?? 、 「 ????」 、??? ょ?? 。??? （ ）、?????）。???? 」??????????。 ?、???? 、「 …」 、????? 、 ?
（38）
????（?????????）?????、????????????????????（???、???????、????っ?????????? ?）。??っ 、 っ ??? 、 、????? 。??? 、 、?? ? 、 、?????????????????????。 ? ォ ャー?ー 「?っ ?? ー?」?????? 。 ォー??????????????? ????、?? ?謙帆????????????
????????」??っ?? っ 。
?????
???????????????????、????っ?、??????????????????。???、 、 っ??????? 。??? 、 っ っ??? 、 、 ?????? 、 ??????、?????? 。
???????????、?????????? 「 ?」?ょっ ゅ?。??????? っ??、???? ? っ ??。　　
@　
@　
@　
@　
@　??
??????　　@　@　@　@　@艦．
??????
??????????????、??????? 。 ??? ? 、 「??? ??? ?? ??」????、????? 、?? 、 ? ????????? 。「???????????『??????ー?ュ』。? ??? ??っ???、 ? 」?。??????
???、 「??。??? っ????? ? 、?? ? ?? 。 （ ）
（39）
???????
????．????．?…????
??????????????????
????????『????』???????
????????????????????、???????? ??。??? 、 っ??? ? ????? ッ ッ。???????????????、???????? ???? っ 。 、????? ? ??、? ? ?????? 、 っ?っ? っ??? っ 。 ?
??????（?????????????）
??????、??????????、???????????????????????っ?。????????????? 、 ?、 ?、??????っ っ 。??? 、 「 」 ー ッ??? 。 、? ???? 、 っ??? ?、 ???????????、?? ???? っ 。
（　40）
?????????、???????????っ???っ???????。???、????「??、?????????? ? 」「 、 ?????『 っ ??』 ? 」 ??????? 。??? 、 ?? ?? ???。? 。「?」???? ? ? ???????っ?。????? ?? ???、?「 」???? っ 、 ???? 。 ???? ?。? ? ? ??? 。??? 、 ????? 、 、??? ???っ 。 ??? ? 、 ?????? ? 、?? 。??? 、 「 」 「 」??。
??????????????「????????????」???????。 ????????????????????? 。 「 」??? 、 、 ??、 っ 。 、??? 、 、??。? 、 、??? ?? 、?? ? っ （ 「（ ）??? ? 、? 」）。 、??? 、?? っ 。?????? っ????? ??。? 「?」? ????っ?（??「?、 、 ? 『??? 』 、 、 、?? ? 」）。「 」 ッ?ッ? ????? ??? 、「 」 ???? 」 、????? ??? ? っ 、? 。 「 」
（41）
??????????????????????っ???。??、 ???、?????????????????????? ??? ?。「??」??????????????っ???、????
??? っ 、????? ? っ??????????? 。「?」?「?」??っ? 「 っ?」? 、 「 」 ?????っ? 、 っ??????? っ 。 「 」??? ???? 。 ?????? ? 、 「 」?? 。??? 、 「 」??? ? 。???、 ? っ??? 、 ? 。 ???????っ 、 っ??? ? ??、
?、?????????。????、?????? ?????????????、???????????????????????「???????? 」 、 っ ???????っ 、 っ???。 っ??? 。 ? 、 ?????????? っ 。??? 「 」 ?? ? っ 、????? ? 。????? 「 」 ? 、「?」????? 「?」?、 ????????、???「?」??????? 、 。 ?「?」? ? っ? ? ? 「??? ? 、 」、????ゃ っ 。??????????? 、??? 、 ???? ? 。 「 」????? 。?????? 、 。
（42）
??、?????、??????????????????????????????????????。???????、? ??????????? ? 、 ???? 。? ???、?????? 。 、 「 」?? 「 」? 、 ? 、 「 」??? 、????????????? ?????????っ ? 、 っ 、 ??。 「?」?? っ 「 」?、? 「 」?? ? ??。??? 、 ?? っ??? 、?、 。?、???〜?????????????????????
????、?????「?」? ??? 、??? ???? ? ? ? ???? っ
??????????????????????????????????????? ?????? 、????? ? ???????? ??????????、??? ? 『 』?????。??? 、 「 」?????、 。??、 ? 。??? ? 。??? ????? 、 、
（43）
??、????????、????????????っ?。???、?????????、??????、????????? ? 、 ???? ? ???、??っ ? っ?。? 「 」 、???? 、??? ?、??っ 。「?????『?』????????????、?????
???? ??、 『 』????『 』? 、 『 』??? ? 」 「??? ? 。??? 」????? 」「 ?」??っ 、「??? 。 ???? ?? 、 っ? 。?? っ ? 」 。 ?「?? ? ?????????」「?? ???????? 、????。 」
?っ??????っ?。???、?「?????????????????? ?。? ? ? ???????、 ? 、 ? ????????? 」 っ 。??? ?? ? ??。? 、 ? 「 」 、????? 、 ? っ 。??? ? ? ?????、 「 」 「 」 「 っ??? 」「 」??? っ 。??? ???、 「 ?? 。 、 っ??? 、 っ 、??? っ 。?? っ ? ???? ???? 、 ? 」 っ 。??? 「 っ???? ? っ 、 」?? 。????「?」 「 」 ? ? ???っ ???、
（44）
???????????? ?「?」 ???、????????っ?。? ??? ??? ? ? ? ? ???? ?????、? 、 ? っ 。???、 「 ? ?、 ??『?』????? 」「『 』 『 』???????っ?????っ???????っ?????」??っ?。??? ? ? ? ??? っ 。 。??? ???? 、 。??ょ 。??? ???? 、「 」??っ??? ? ????? 。 ?? 、??? 、 「 」? っ? っ っ?? 。????? っ 。?????? 、 。 、 っ
???（????????〜）。????????????????????、???????????????????、? ? ????っ? ?。 ??、??、?? っ 、??? ?っ っ??? ? ???? ? ???? 。??? っ 、? ? っ 。?? っ ょ 。??????。 、???。 、? ? 。??? っ 、??? ゃ 。 、??? っ????っ? ? ?? 。??? ??? 、 っ 。???
（45）
???????????????? ?????????????????。? 。??? 、 ????? 、??? 。 、???????? 。 ? 、 ??????????? ?。???? 、???、?????? 。???っ???????っ??? ょ ?。??? ?????? ?。?????? ? ???、 。 ??? ? ょ 。?? ?????? 。 っ?? っ ょ?。 ?????? 。 、?? ?? ?。???
?っ????ょ???「????」?????????????? ょ ? 「?」????、? ょ???? ? ???? ? 、 ???????? ?、 ??????? 。 、「 」??っ 、 ょ 。??? 、 ? 、??? ? 「 」 ? 。????? っ ょ ?。??? ???、 、 ?、?、? ?っ 、??? 、 。??、 ?っ ?、???? ? 。? ? ……。???????。 「 」 「 」??? ? 、?? ? 。
（46）
???????????????????????????????? ??????????????? っ 。 っ っ 、??? ゃ ???? 。 っ?? ょ?。????? ??? っ ょ 。?????? 、??? ?? 、 ???、 、 ょ 。?? ? ?。????? 。 「 」． 。?、? ? ? ? 。 ???? ょ 。??? ??? 、 「 」 っ 「 」?? ? 。 、「 」?、? 、?? 。 「 」
????????????っ???????。?? 。
??????
??? ??ー???????? ???????? 、?? ? ??? っ 。??? ???? ? っ「?」??????????????????っ???、???? ???。?? 、 、 「 」?????? ? 、??? ? ?? 。??? 、??? っ?????。?? ? 、 っ??、 ????? ?? ? ???っ?????、??????。
◆
◇
◆
C47）
?????
?、????
??．?
（???）
????????????????????????? ????? ????????????? ?? ??? ?? ?? ?????? ? ュー??? ???? 、 、 、 、?、 、 、 。「??????????????????????????
?っ?????ゃ???っ????????????????????っ?????????????…」（?????）??? ? っ ? ?。???? 。「 」 ?????????。 、 ? 、 ???? 。?? ? ? ?? ? 、 、 、??? 。 ? 。??? 、 っ??? ???。 、 、??? 。??? 、 、??? っ 「 」 。?? ??????? 。??、 。 ??? ? 。?? ? 、 、 、???? 、 ー ー 。?????? ? ー 。??? 、 っ?、? 、
（48）
???????、?????????????、????????????????、??????、??????????、 、 ????、??? 、??? 、 …??? 。 。 ー???????? ??????、?????????例
　コペンハーゲンの
　遊ぶ子供たち（朝1
餅1膜骨
くのわ劣なの呈せ敗る1だ階たの　。。にま心競：　入まの争i　つ陶苫傷は1
「?????????????????????????
???????????????????????」
「??? っ っ
??? ??」??? ??? ァ 、?? ー ュ ッ 。??? ????「 」 、「??? 」 。??? ? っ 「 」????????「? 」 ? 、??? 。 ??? 。????? ?、??「 ?」、「 」、「 ．??」 っ 。?? ?。 、 、??? ? 、 、??? 、?? 、 ?????? 。? ? ?? ? 、?、 ? 、 、
（49）
?????????????????????。?????????、??????????????????ー?????? 。 ?、??? 、??? っ??? 。?。「????????????????????????????????? 」 ? 。 っ??? ???? ???、 ???? 。
????? 、???????? 。??? ???? 、 っ??? 。? ???? 。 ???? 。 。??? 、 。??? 。
??????????、?????????????。??????????????、????????????????? 、 ー ー ? 。 っ??? 、 。 ? 、?? 。??? ?? ー ? 。?? 、 。??? っ? 、?、? 。? ォ ー 。??? ? ー ー ァ????????、???????????????。???????? ? っ 、???????? ????? 、 。???ョ ー ? ャ?? 、 。「 」??? 。「 ????ィ??。 ? ????、? ??? 「 、 ? 」「?? ? っ 」 「 ッ
?」???????????????????っ?。?????????????。? 、 ???? ? 。 ?「??????」??、「????」??????．????ァ?? ?。? ?? ? っ 。 ?????「 っ 」? ? 、 「???? 」 っ 。 ??? ? 。??? ?????? ャ ー
??
鱗懸㌢
ジョージ・フレデリック・ワッツ「希望」
（1886）
?、?????????????????????。?????????????????????、??????????? ? 、???????????。????。? 、 、 、 、??、 ?? ? 。??? ? 、????? ?? 、 。「?? ????? ????ッ?? 」 っ 。?? ッ ァ ー 。??? 、 、????。 。? ??? ? 、 っ 。ー?? 。?、? 。???? ? 。??? ? 。?? 。 ょ? ??。?ッ 、?「? 」 。???っ 。
（51）
??????????
「?????」?????? ?っ?
????????? ? 、
??????????????「???? 」? ????????っ?。??????????? ?? ?????、? ? ? ッ 。???、 、「?????」?????っ?。???? ?、???????? ? 、 「 ?」?? 。??? 、?? 、??? 、 、???? ? ???? 、「 ?」????? ?? ?。 っ?「??」（? ）、「 ?????」?「 （ ）? 、
??????????、??、??、?????、??????????。????????????????、?????? ? っ 。 「 」 「?」? っ 、「??」?????????????。???????????? ? っ 、 ? ? ?????? ?っ 、?? 。??? 、 。?、? ? 、????? ??、???????????。?????????? ? ? っ っ?、 っ ???? ?っ 。 、??? ? っ 。??? ? ??、 、??? っ??っ 。??? ?、??、?????? 、? ??、 ??、? 。 っ???? ? 。
年???????
????????「???????
?????????（??〜??????????）?????『?????』???????、???????? ? （ ）??? 。?????、???????、????????? 『 』（ 〜 ?） ?、??? 、 ???? 、 、??? 『 』???。 、 、 、??? 、 、 。??? 、?????? 『 』 、?「? 」 、 。???、 （??? ? 、 ）、??? ）??? 、 。??? 、??? 「 」 「?? 」 、 、
???????????????????????｝?????
???????
???????????? ??、????「????」??????「 」 「 ????」?、?????????、 ? ???? 、 ?、?「 ?」 」??、 ???? 「 」 「 」??? 、 「 ???「 」 、??? 、 ????、 ? 、 、??? 、??? 「 」 「 。??? 、??、 、??? 、??? ??????? 、??????、
C53）
一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．P男些旨△舅婆箇
一一一rjの野禽便．■諸橋泰樹
?????????????????? ?? ??、?「???????? 」 ?????????、??? 、???、?っ? 、??? ?っ ???、 ??? ?? ?。??? ?、 ?、 ??? 。??? 、 ???? 、?、 「 ?? っ 、?? ? ? 」?? ? 、 。??? 、 ???? ????
??????。???、???、??????、??????????????????????っ?、??????????????????????? ? 。??? ー ー? 「 ー ? ? ー」?? 、 （ ）、??）、???（ ）、＝? ? ?? ???????「 ?（ ??。? 、 「 」 ??? ?、??????? （ ）、 （ ）?????? 、 ??? ????。?? 、 「?、? 、???? ??っ 。??? 、「???????」? ?????、? 、??? ? ?。 「 ? 」????? 、 、 ー っ?? っ? 。???、?「 」 、?? 。 「
（54）
?????」?、????????????????????、?? 、「 ?」 「 」 っ 。??? ー? ???、?「??」? 、 ? ? っ???っ?。??? ??????? 、????っ?、?????????? 、?? ? ? ????????? ? ? っ 。 、?? ッ ? 、 ? 「 ? 」 ???? っ 、?? 、 「 」 、 ッ ??????? っ っ 。 「 」??? 、 ? 。?? 「 」 ー 、??っ 、 っ?? ? 、 「 」????? ? 、 「??? 」?????????っ?。??? ?? っ?? 、 、「??? 」??? 、?っ 。??? ?? ? 、?
???????、?「???」????、????ー????????、??????????????????。??、?? ? 、「?ェ????????????????」??????????、??? ?「????????? 」、????ー ??「? ? 」、 、「 ?????????」??、 ? ? 。 ?、 『
??? 』 『?? ? 』??、 ? 、 「??」?「 ???」 ?????「?」? 。??、? ? ???? 、???ェ? ー ェ???????? ? 、 、 、
??????????????????????????
?????、 ? ?、 ? （ ? ）????? 、 ?? 。?? 、 、 ー ????、??? ? 、 ???? 、 ????? っ 。
（55）
????
????????
??????
????????。???????????。 、 「 ?、?? 」 ?????????。??? 。 ? ? 、?? ? ? ???? っ 。?? ?? ょっ???? 、??。「??、????。??、????????????? 」
?? 、 っ???? ???。????? ? 、???っ? 。
???????
??????っ????????????????????? 、 っ ??。 、 ? 。「?ゃ??????????????。??
?????、 」
「?????????????????????? ?? 。 、
?」???????ょっ? 、?? 。
「????????? 」「??????? 、??。?? 」「??。?? 」「??。?? ょ ?。
????????????????っ????? 。 ??? 」「??????????。????」
??? ?????????っ???????? 、?????????????? っ ??。 、????? 。?? 、 。?っ ??? っ??。???っ 。 「 」????っ 、 「??? 」???????????? 、?? 、 、 「??????? 、? っ 」???? 。???? ? 。 ??? 、? ょ? 。 、???っ?、 ?。?? ?っ?? 、 ? っ??? 。?。 ゃ??、 ?? ?? ???? ??、? ??
（56）
???????????????????? 、?? ?????。????????????? 。 っ?? ?、??。 ?? 。??? ? 、?、?? ?。 ッ??、 ? ? ? ???????、 っ 。 、?? ? 。 ? 、 ． ???、 っ 、??? っ??? ? っ 。?? ? ? ????．??? ー っ? ? ?? ???? ?? 、???? ? ??。?????っ 。 ャッ ャッ?? 、?「 ッ、 」?? ?? 、??、 ? ? ??っ 。?? ?? ?、??? ? 、
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★ソ連邦消滅を宣言
　ソ連ベラルーシ共和国で会談を続けてい
たSリツィン。ロシア，クラフチュク・ウ
クライナ両共和国大統領とベラルーシのシ
ュシュケピッチ最高会議議長は会談最終日
の8日，3共和国による新しい国家共同体
の形成を決めた「独立国家共同体」協定に
調印，1922年に成立したソ連の連邦国家と
しての消滅を宣言した。協定締結の8日を
もって，3共和国内ではソ連の法律が適用
されず，ソ連機関は活動を停止することを
うたいこんでおり，これにより，これまで
のソ連邦は事実上　崩壊，消滅した。ソ連
がこれまで調印した条約などによる国際的
義務のうち共同体にかわる部分は履行する
ことを宣言しているものの，最近まで超大
国とされていたソ連の喪失と，それにとっ
てかわる独立国家共同体が誕生する。ゴル
バチョフ大統領は25日，辞任を正式に表明。
国際的波紋を広げるのは確実だ。
（12．9・22日付朝日）
★PKO法案一自公が強行採決
　国連平和維持活動（PK：0）協力法案の
焦点となっていた自衛隊の国連平和維持軍
（PKF）参加の際の国会承認をめぐる自
民，公明，民社三党の折衝が27日夕，決裂
し，自民，公明両党は同日夕の衆院国際平
和協力特別委員会で同法案に修正を加えた
うえで採決を強行，可決した。修正の内容
は，部隊派遣決定から2年経過後に派遣続
行の適否について，国会承認を求めるとい’
うのが骨子。政府の派遣決定そのものの適
否は承認の対象ではないことから，「更新
承認」または「継続承認」と呼ぶべき内容。
同法案は28日の衆院本会議で可決され，参
院に送られる見通しだが，採決強行に他党
から強い反発がおきた。（11．28日付　朝日）
　自民党は12月9日，今国会の会期延長を
野党側と折衝する方針を固めたが，事実上
同法案の今国会での成立を断念，PKO法
案は継続審議にもちこまれる可能性が大き
くなった。（12．9日付朝日）
★家庭教育のt視を強調
　学校5日制の導入に向け，学校に代わる
“受け皿”について検討中の文部省の「青
少年の学校外活動に関する調査研究協力者
会議」　（主査・坂本昇一千葉大教授）は4
日，　「子供のしつけや人間形成の基本は家
庭にある」一など家庭の教育機能の復権
を強調する「中間報告」をまとめた。新た
に休みとなる土曜に向けて，社会教育施設
の無料開放など行政へも注文をつける一方
で，「学校まかせ」に陥りがちな教育の問
題点を指摘した内容は，社会全体に波紋を
投げかけることになりそう。特に注目され
るのは，同じ年齢の学級集団で計画的に学
習する場としての学校教育の意義を確認し
ながら，　「家庭や地域の教育力の低下に伴
って，学校教育への過度の依存が進んでき
た」と「家庭の教育力」を強調している。
（12．5日付読売）
★残業拒否で解雇は妥当
　目立製作所武蔵工場（東京小平市）で’67
年10月，残業を拒否するなどして懲戒解雇
された元従業員が「解雇は懲戒権の乱用で
無効」として，従業員の地位確認と解雇期
間中の賃金の支払いを求めた訴訟の上告審
判決が28日午前，最高裁第一小法廷（四ツ
警世裁判長）であった。同小法廷は，民間
企業で労働基準法36条に基づき，時間外労
働を規定した労使協定（三六協定）が結ばれ
ている場合の残業命令の適否について，「三
六協定の範囲内で時間外労働を規定した就
業規則が合理的なものである限り，労働者
は時間外労働の義務を負う」とする初判断
を示し，元従業員の請求を退けた2審判決
を支持，上告を棄却した。（11．28日付読売）
★元従軍慰安婦ら日本政府を訴え
　日本による植民地支配を受け，戦地にか
り出された元慰安婦や軍人，軍属，遺族ら
でっくる韓国の「太平洋戦争犠牲老遺族会」
のメン■〈　一一　35人が，日本政府を相手どり，1
人当たり2千万円の支払いを求める訴訟を
東京地裁に起こした。（12・6日付二目）
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91／6　心からからだへ（￥580）
91／7　生と死を授業で（￥580）
91／8．9ひとと生殖（￥580）
9！／10　買売春の構図（￥580）
91／11アジアの中の私たち（￥580）
91／12　地球再生へ向けて（￥580）
91／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥700）
91／1　揺らぐ家庭（￥580）
90／10地域をよみがえらせる（￥567）
90／11高齢化会社がやってくる（￥567）
90／12マス・メディアは何処へ（￥567）
90／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥721）
91／1　性役割の固定化は揺らいだか（￥567）
91／2．3新しい家庭科を創る（￥567）
91／4　「教師」という仮面を脱ぐ（￥580）
91／5　少年・少女の現在（￥580）
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室のミニ舞 から　治 澄子
　一こぼれ話20－
　　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　　児王澄子
　一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子ともって不思議　　長谷川孝
　一学ふことは生きること一
　　　　　　　　　　　1339円　〒260円
　もしカしたらちいさなしゅくはユ　トピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　　　1751円　〒260円
●人間って不思議　　　＋田たつ子
　一一つの視角一
　　　　　　　　　　　1545円　〒310円
●木犀の匂う朝に　　＋田たつ子
　　　　　　　　　　　1800円　〒260円
こ圧文は最寄りの書店に（地
方小躍）。直接お申込みの場合
は送料をお添λの上、振替て
ウイ書房
●子ども発、大人へ
　一いま生まれる新しい関係一
　　　　　「学習の王人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだか翔んだ　　干井雷大
　一教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　　1236円　〒260円
〈羽生槙子詩集〉
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
　　　　　　　　　　1545円　〒260円
●花・野菜詩集
　　　　　　　　　　1648円　〒260円
　　東京都調布市西つつしヶ丘2の25の14
　　電話3326－1380　振替東京659867
